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LUIS BUÑUEL EN SU ARCHIVO: 









un momento. No me interesa el arte, sino la
gente».Sudeseonosecumplió–pruebadeello
sonloscentenaresdelibros,monografíasyartí-
culos que se han publicado sobre el cineasta
calandinoantesydespuésdesumuerte.Unode
losúltimosenlenguacastellanaesLuis Buñuel





en varias ediciones que han sido resultado de
congresos internacionales sobreBuñuel, como
por ejemplo: Isabel Santaolalla et al.,Buñuel,
siglo XX (Zaragoza, Prensas Universitarias de
Zaragoza,2004),ytambiénhaescritosupropio
libro sobreTierra sin pan, el documental que
filmóBuñuel(véaseEstudios sobre LasHurdes











materiales y documentos que, en su totalidad,
comprendenel«archivoBuñuel»,quedesdelos
añosnoventaestáacargodelaFilmotecaEspa-














deseaba que se transmitiera, contando y vol-





lianos, este libro continúade ciertamanera la
líneadeinvestigacióniniciadaporautorestales
comoPaulHammond yRománGubern (Los
años rojos de Luis Buñuel [Madrid, Cátedra,
2009]),FernandoGabrielMartín(El ermitaño
errante: Buñuel en Estados Unidos [Murcia,Edi-
cionesTresFronteras, 2010]) y,más reciente-
mente,IanGibson(Luis Buñuel: la forja de un
cineasta universal 1900-1938 [Madrid,Aguilar,
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2015]). Estos han fomentado lo que se puede
considerarungirohaciaelarchivo,ahoravigen-
teenlosestudioscinematográficosanivelmás
amplio, también en el ámbito de estudios de
Buñuel,impulsandonounalecturadepelículas








ras de Buñuel, Herrera destacó la relevancia





























ginada en los estudios buñuelianos. Herrera











ras dos produccionesmexicanas,Gran Casino
(1947)yEl gran calavera (1949)sinmásexplica-
ción,aunque,juzgandoporelpocointerésque
suscitaronalgunasdesuspelículas«menores»en




archivo, no hay un argumento en un sentido
estricto.No obstante,Herrera nos lleva a una
seriedehallazgosrespectoalaopinióndeBuñuel
sobre su propio cine en la introducción y la
conclusión. En la introducción aclara su sis-
temadecategorizaciónencuantoalasfuentes
delarchivo.Adjudicaalosrecortesdeprensaun




































mayorpartede los artículos archivados (entre
elloscoleccionesepistolares,guiones,recortesde
prensa).Losartículosdelacolecciónseincluyen










cuentaytrespáginasyeldeUna mujer sin amor
(1952), el filmequeBuñuel siempre consideró
queeraelpeor,abarquetansolotres.Lassigna-
turas que tiene cada artículo enumerado en el
archivoBuñuel se dan entre paréntesis, facili-












gen que complacería a un nuevo público, sin
renunciardeltodoasusorígenesradicales.
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